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Universidad César Vallejo, filial Los Olivos presento la tesis titulada: “Liderazgo 
Transformacional  y Asertividad  en docentes del nivel secundaria de la Red 05, 
UGEL 04, 2015” con la finalidad de determinar la relación que existe entre el 
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científica de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento 
del problema, los objetivos, y las hipótesis. En el segundo capítulo se presenta las 
variables en estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica 
el instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los 
aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de la hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. En el quinto capítulo se plantea las conclusiones de la investigación. En 
el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se 
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El trabajo de investigación titulado liderazgo transformacional y asertividad en 
docentes del nivel secundaria de la Red 05, UGEL 04, 2015, fue realizado en el  
distrito de Carabayllo en las 4 instituciones que comprende la Red Nº 05. La 
población estuvo conformada por 192 docentes y la muestra fue de 130 aplicando 
la fórmula de Arkin y Colton. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, porque se recogió la información en un periodo 
determinado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
que se aplicó para ambas variables fue el cuestionario. En el caso de liderazgo 
transformacional estuvo constituido por 40 preguntas en la escala de Likert 
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca) y el cuestionario de asertividad 
estuvo constituido por 35 preguntas en la escala de Likert (casi nunca, a veces, a 
menudo, casi siempre), ambos brindaron información necesaria para medir cada 
variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan de manera 
gráfica y textual. 
Luego de la aplicación de los instrumentos y de realizar el procesamiento 
estadístico se demostró la relación que existe entre ambas variables de la 
investigación en los docentes de la Red 05 UGEL 04, distrito de Carabayllo y se 
concluye que liderazgo transformacional y asertividad tienen relación significativa 
con un Rho de Spearman=0,235** y con un p=0.007. 








The present working of investigation entitled transformational leadership and 
assertiveness in teachers of secondary level of the  05 Red, UGELs 04, 2015; it was 
made in the district of Carabayllo in the four institutions comprising the Red No. 05. 
The population was of 192 teachers and the sample was 130 according to the Arkin 
and Colton formula. 
The method utilized in the search was the deductive hypothetical. This search 
applied to get its goal the non-experimental design and the correlational level and 
transactional, that information was collected in a determined period, the technique 
to get the data was the survey and the instrument to both variables was the 
questionnaire. In the case of transformational leadership it consisted of 40 questions 
on the Likert scale (always, often, sometimes, rarely, never) and questionnaire 
Assertiveness consisted of 35 questions on the Likert scale (almost never, to 
sometimes, often, almost always), both instruments brought necessary information 
to measure each variable and its dimensions, the results are  showed in a graphics 
and textual ways. 
After application of the instruments and perform statistical processing the 
data,the search showed the relationship between both variables of investigation in 
teachers of the UGELs 04 district Carabayllo and the final conclusion is that 
Transformational Leadership and Assertiveness has a significant relationship with  
rho  of Spearman's = 0.235 **  with  p = 0.007 
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